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En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la universidad César 
Vallejo ponemos a vuestra disposición la presente tesis titulada: “Habilidades 
sociales y aprendizaje cooperativo en estudiantes del primer al tercer grado del 
nivel secundaria de la institución educativa Fe y Alegría  Nº 01 - San Martin de 
Porres, 2013”.   
 
La presente tesis, tiene por finalidad establecer la relación existente entre las 
variables Aprendizaje Cooperativo y Habilidades Sociales en los estudiantes del 
primer al tercer grado de educación secundaria de la I.E. Fé y Alegría, relación  
que se establece  a través de la aplicación de dos cuestionarios, uno de escala de 
habilidades sociales y el otro que evalúa el trabajo cooperativo en diversas 
sesiones de aprendizaje. La elaboración de la presente tesis es para obtener el 
grado académico de Magister en Psicología Educativa. 
 
La tesis consta de cinco capítulos,  en  el primero detallamos  el  Planteamiento  
del   problema,   su  Justificación,  Limitaciones,  Antecedentes  y   Objetivos.   En    
el      segundo    capítulo   hemos desarrollado  el Marco Teórico; en el tercer 
capítulo hemos descrito el  Marco  Metodológico,  que  a su vez contiene la 
organización de “trabajo de campo” con los métodos y técnicas utilizados. El 
cuarto capítulo   contiene  los Resultados  obtenidos después de  la investigación, 
el quinto  capítulo contiene las conclusiones y sugerencias a   partir del   análisis    
de resultados y el sexto capítulo contiene   las referencias bibliográficas y los 
anexos  que nos sirvieron de fuentes.  
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El presente trabajo de investigación, abordó la problemática existente en 
relación a las habilidades interpersonales presentadas en la institución, por 
ello se planteó como problema general: ¿cuál es la relación entre 
habilidades sociales y aprendizaje cooperativo en estudiantes del  nivel 
secundaria en la I.E.  Fe y Alegría N° 01 San Martin de Porres año 2013?, y 
tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre ambas 
variable  habilidades sociales y aprendizaje cooperativo.  
El alcance de la presente investigación es descriptiva y correlacional, pues 
inicialmente se obtuvo información a través de un cuestionario del grado de 
habilidades sociales de los alumnos, y luego se midió y analizó el grado de 
correlación entre las dos variables planteadas, con enfoque cuantitativo, 
pues determinó el grado de relación existente entre ambas variables El 
diseño de investigación aplicado es no experimental, de  tipo transeccional, 
La muestra estuvo conformada por 122  alumnos del nivel secundaria, el 
Test aplicado como instrumento de recolección de datos fue la Escala de 
Habilidades Sociales (EHS) y la de Actitudes y Estrategias Cognitivas 
Sociales (AECS), además de una encuesta para medir el aprendizaje 
cooperativo, con  escala tipo de Likert. 
Para la realización del análisis de datos de la investigación, se inició con una 
prueba piloto de los instrumentos, para determinar su nivel de confiabilidad, 
obteniéndose un valor  alfa de Crombach de 0.856 y 0.942 para las variables 
habilidades sociales y aprendizaje cooperativo respectivamente. Para 
establecer la relación entre las dos variables se sometió a la prueba 
estadística Rho de Spearman, encontrándose que existe una relación 
significativa, con un correlación de r = 0.89;  siendo además el valor de p = 
0.001  (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  
 




The present research addressed the existing problems related to 
interpersonal skills presented in the institution, the question arose as a 
general problem: what is the relationship between social skills and 
cooperative learning in secondary-level students in the IE Fe y Alegría No. 01 
San Martin de Porres in 2013?, And usually aimed to determine the 
relationship between the two varying social and cooperative learning skills. 
 
The scope of this research is descriptive and correlational, initially because 
information was obtained through a test of the degree of students' social 
skills, and then measured and analyzed the correlation between the two 
variables raised, with a quantitative approach determined as the degree of 
relationship between two variables applied research design is not 
experimental, transactional, the sample consisted of 122 students of 
secondary level, the test was performed as a data collection instrument was 
the Social Skills Scale (EHS) and the Attitudes and Social Cognitive 
Strategies (AECS), along with a survey to measure cooperative learning with 
Likert-type scale. 
 
To carry out the analysis of research data, began with a pilot test of the 
instruments to determine their confidence level, obtaining a Cronbach's alpha 
value of 0.856 and 0.942 for social variables, and cooperative learning skills 
respectively. To establish the relationship between the two variables 
underwent Spearman rho statistical test, finding that there is a significant 
relationship with a correlation of r = 0.89, and is also the value of p = 0.001 (p 
<0.05), which null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. 
 







El presente estudio corresponde al campo de la psicología educativa, busca 
determinar la relación existente entre las variables habilidades sociales y  
aprendizaje cooperativo, a través de una investigación de tipo descriptivo, 
tomando como unidad de observación la institución educativa Fe y Alegría Nº 01 y 
como unidad de análisis, a los alumnos del primer al tercer grado de educación 
secundaria, quienes se sometieron a la aplicación de un cuestionario sobre 
habilidades sociales y una encuesta sobre aprendizaje cooperativo. 
 
La validación y el nivel de confiabilidad de los instrumentos se realiza con el 
estadístico alfa de Crombach que arroja un alto nivel de confiabilidad, el 
cuestionario de Habilidades Sociales se aplica para determinar las conductas de 
autoafirmación, el grado de competencia e incompetencia social de los 
estudiantes y la encuesta para medir la variable  aprendizaje cooperativo permite 
establecer el nivel de interdependencia positiva, responsabilidad y habilidad 
interpersonal y grupal de los estudiantes, validando de esta forma la relación entre 
ambas variables. 
 
El propósito de la presente investigación es determinar en primer lugar los niveles 
de habilidades sociales de los estudiantes y si estos  guardan relación significativa 
con el aprendizaje cooperativo; para poder establecer y proponer la aplicación de 
talleres para mejorar las habilidades sociales y fomentar una cultura de 
aprendizaje cooperativo durante las sesiones de aprendizaje. En cuanto a su 
estructura en general  se encuentra divida en cinco capítulos que a continuación 
detallamos. 
 
En el capítulo I, se presenta información sobre el planteamiento y formulación del 
problema, en el cual se presenta un enfoque sobre la situación actual de los 
estudiantes en cuanto a su desarrollo interpersonal y social dentro de las 
instituciones educativas, la justificación del por qué y para qué fue elegido el 
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tema, las limitaciones, los antecedentes existentes relacionados con el tema de 
investigación y los objetivos que persigue. 
 
En el capítulo II, se abordan las bases teóricas fundamentales que respaldan y 
sustentan el presente trabajo, señalando las variables y dimensiones, 
desarrollando conceptos teóricos que la sustentan amparados por diversos 
autores y comunidades científicas. Se relacionan además ambas variables a fin 
de determinar el grado de relación entre ellas. 
 
En el capítulo III, se trabaja el marco metodológico, que  inicia con la presentación 
de la hipótesis, tanto general como específicas, así como las  dos variables cada 
uno con sus respectivas dimensiones, también se describen la metodología de 
investigación empleada, asimismo se determina el tipo y el diseño de la 
investigación y se presenta la población y muestra que darán paso a trabajar el 
tratamiento de datos. 
 
En el capítulo IV, se verifica la hipótesis al obtener los resultados de las encuestas 
realizadas en relación a las dos variables presentadas en nuestra investigación, 
dando los valores respectivos a cada respuesta de acuerdo al estándar de valores 
establecidos en los instrumentos y de acuerdo a su determinada ficha técnica: los 
cuales serán procesador a través del sistema SPSS-20, el mismo que arrojará los 
resultados pertinentes permitiéndonos describir, analizar e interpretar dichos 
resultados, dando así respuesta a las hipótesis formuladas en la presente tesis. 
 
En relación a las conclusiones y sugerencias; aquí planteamos nuestras 
conclusiones acerca de los resultados obtenidos en la investigación, y en base a 
emitimos algunas sugerencias de mejora.  
 
 
 
